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昭 和 3 9 午  3 月
昭 府 M 1 年 3 月
昭 和 4 3 午  3 月
入 間 田
職
昭 和 1 7 勺 二 3  打 3 1 日 生
宮 城 県
東 北 大 学 東 北 ア ジ ア 研 究 セ ン タ ー
同 大 学 院 瑞 選 磊 斗 学 研 究 科 ・ 同 国 際 文 化 研 究 科
歴
昭 和 4 3 年 4  打
昭 和 4 7 年 4  打
昭 和 四 午 6 月
昭 和 5 6 年 4  刀
昭 和 6 3 年 4  刀
乎 成 備 年 4 J 、 1
平 成 0 8 年 5  河
平 成 1 5 午 4  打
夫 教 授 略 歴
東 北 大 ツ 文 学 部 史 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 文 ツ 研 究 科 国 史 学 専 攻 修 士 課 程 修 r
東 北 大 学 人 ツ 院 文 学 研 究 科 国 史 学 、 専 攻 陣 ・ 上 課 程 小 退
東 北 大 学 文 学 部 助 乎
山 形 大 学 教 孤 部 誰 帥
Ⅱ _ 1 形 人 学 教 養 剖 夘 力 教 綬
東 北 大 学 教 養 部 助 教 授
東 北 大 学 教 銓 部 教 授
東 北 大 学 文 学 部 教 授 ・ 1 " 」 大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 敦 授
東 北 大 学 東 北 ブ ジ ア 可 究 セ ン タ ー 教 授 ・ 詞 大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 教 授
東 北 人 学 東 北 ア ジ ア 矧 究 セ ン タ ー 教 授 ・ 伺 環 境 科 学 可 究 科 教 授 ・ 1 司 大 学 院
国 際 文 化 研 究 科 教 授
來 北 大 学 東 北 ブ ジ ブ 研 究 セ ン タ ー 椴 綬 ・ 1 " ] 瑞 境 科 学 研 究 科 教 授 ・ 1 司 大 学 院
国 際 文 化 研 究 科 教 授 ・ 東 北 人 学 総 合 学 術 博 物 館 教 授
東 北 人 学 を 定 午 退 職
平 成 1 6 年 4 j j
平 成 ] 7 午  3 月
学
位
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北 の 〒 , R , 南 の 琉 球 ,  H 木 の 寸 ・ ・ Ⅲ . 5
共 茗 , 入 闇 田 宣 犬 一 豊 見 1 _ 1 _ 1 和 行 , 2 0 0 2 4 ド 8 月 , 央 公 i 命 新 ネ に
1 6
城 と イ i 垣 そ の 保 存 と 活 川
共 編 言 , 峰 片 謙 屯 大 ・ ノ 寸 1 ・ 1 Ⅱ Ⅱ ! " 夫 , 2 0 0 3 年 5  j ] , 高 志 , 1 1 ・ 院
淵 川 i 平 泉 の 遺 庠 , 日 本 史 り ブ レ ッ ト 1 8
i Ⅱ 哲 , 2 0 0 3 イ f  7  j ] ,  1 _ [ 1 川  1 Ⅱ 川 父 ネ 上
1 7
Ⅱ . 調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
] . 『 1 _ 1 _ 1 形 県 歴 史 の 道 コ 1 1 査 蛾 告 1 井 』  1  ( 分 川 執 き 円 , 1 9 7 9 午 3 月
2 . 起 荊 文 の 起 源
商 橋 富 雄 編 『 総 合 研 究 文 化 に お け る 受 容 と 変 容 』 ( 昭 利 5 7 4 1 り 導 片 定 研 究
経 些 研 究 成 果 蛾 ダ 訂 I D ,  1 9 8 3 年 3 月
3 . 塩 釜 大 明 神 の 御 本 地
羽  F 徳 彦 編 羽 ヒ 日 本 小 世 史 の 総 介 的 価 究 』 印 円 和 例 ・ 6 2 年 皮 科 学 研 究 安 研
究 成 樂 桜 ' り ) , 1 9 8 8 午  3  打
4 . も う ひ と つ の 御 恩 と 本 公 一 ・ W 少 石 染 』 と そ の 時 代 ・ ー
片 野 途 R 際 舗 畷 谷 合 研 究 小 川 の 文 化 』 印 召 和 6 0 午 度 特 定 研 究 経 喪 研 究 成 果
帆 告 1 } ) , 1 9 8 6 /  3  /  1
5 . 式 H 四 _ ム 条 解 釈 の 牙 Ⅱ 燃 粘
深 谷 党 己 編 『 Π 木 巾 ・ 近 川 ・ 一 揆 史 総 介 年 表 の 作 成 』 ( 昭 和 6 0 ~ 6 2 郁 j 叟 科 学
研 究 甲 t 研 究 成 果 判 薪 片 , 1 D , 1 9 8 8 年 3  打
6 . 起 訥 文 に み る 太 来 の 認 識
渡 部 治 鮒 編 『 総 合 研 究 文 化 に お け る 時 問 愆 識 の 研 究 』  a 9 8 9 イ 刊 変 特 定 研
究 普 成 果 級 告 i l D ,  1 9 9 0 午  3  門
フ . 阿 津 賀 志 山 防 畢 と 文 治 奥 州 合 戦
『 阿 洋 賀 志 U _ 1 防 塁 保 存 管 理 計 仙 け 長 告 ・ 1 } 』 ( 福 府 ル 果 国 見 1 町 教 育 委 員 会 ) , 1 9 9 4
年 3 打
8 . 臼 然 的 ・ 雁 央 的 叫 υ 寛
『 史 勤 ; 千 イ i 城 鋤 、 保 存 整 備 並 木 計 画 』 ( 宮 城 県 松 Ⅱ _ 1 町 教 育 委 員 会 ) ,  1 9 9 0 年 3 j ・ 1
9 . 平 尿 j 炊 原 氏 の 建 寺 ・ 鋳 仏 に み る 世 界 i 波 1 略
坂 1 、 ! ふ み 編 『 宗 教 の 社 会 的 ・ 文 化 的 機 能 に 関 す る 綜 合 的 研 ヲ U  ( 乎 成 6 午
度 特 定 研 究 絲 喪 研 究 成 果 帳 告 . 1 D , 1 9 怖 介  3 刀
] 0 . 武 家 儀 礼 ( 宴 会 ) の j 応 次 に み る 1 径 力 綸 成 原 理
小 泉 和 ・ f 編 『 宴 を め ぐ る Π 本 文 化 の 朏 史 的 総 合 的 研 究 』 ( 財 団 法 人 サ ン ト










1.巾1_1_1城1Π・・・揆の'似Ⅲ"i ・・11μ成ルL二 1'六人衆と向'、U "1〔との1刈係について
1司史談話会剣'志倒Uヒ人学) 8 ぢ,1964咋11打
2. 11、、Ⅱ1ⅡJI_H乍地帯における作 fの成ウ1と'研階1"
文化(東北人学) 29を 3 号,19備イ1ξ.5j]
3.郡地顕職と公川支配一染ル1における領.酬何研究のための・・・1見",1J、




















干 安 1 1 寺 代 の 村 落 と 民 衆 の 迎 動
岩 波 i l i 座 日 本 歴 史  4 , 岩 波 , 1 1 1 占 , 1 9 7 6 イ F  8  j ・ 1
延 1 心 尤 午 五 打 Ⅱ 六 Π 平 犠 刑 本 ■ に つ い て
1 1 1 形 史 γ 研 究 B  ・ 1 4 合 併 ・ 牙 , ] 9 7 8 年 2  j l
鎌 介 俳 府 と 奥 羽 両 氏 1
, ・ 1 ・ 寸 " . 奥 羽 の 批 界 ω ゛ 村 , ! f 冷 ・ 大 1 1 直 正 編 ) , 東 京 大 学 出 版 会 ,  1 9 7 8 年 4  ナ 1
出 羽 1 目 に お け る 在 地 徳 政
山 形 県 地 域 史 研 究  3 ・ ぢ ' . 1 9 7 8 年 6 j l
, ・ 1 ・ , Ⅲ ' に お け る 平 泉 H " 題
宮 城 歴 史 科 学 研 究  7  号 , 1 9 7 9 午  l j l
逃 散 の 作 法
Π オ U 十 , Ⅲ : の 政 治 と 文 化 ( " H 1 武 博 士 古 希 記 念 ) , 古 川 弘 又 館 ,  1 9 8 0 年 6  牙
ル 陶 制 支 配 と 起 舗 文
日 本 古 代 史 研 究  q 刈 兒 先 小 還 1 村 論 己 念 ) , 古 川 弘 文 館 , 1 9 8 0 年 1 0 村
吽 ・ , Ⅲ : 国 家 と ・ ' 揆
・ 一 揆 5  C 1 〒 木 ・ 人 冏 田 ほ か 瓢 D , 東 京 人 学 剛 扱 会 ,  1 9 8 1 年 1 0 打
文 治 五 年 奥 州 合 戦 と 阿 浮 賀 志 山 二 重 則
と 波 Ⅱ _ Ⅱ 5 号 俳 甑 ] 町 釧 " _ 研 究 会 ) , 1 9 8 2 年 3  打 , 郷 _ 上 の 研 究 ( 国 見 町 郷 十
史 研 究 会 ) ,  1 9 8 3 年 1 1 1 に 、 再 録
泰 時 の 徳 政
東 北 人 学 教 擾 部 紀 要 3 7 ぢ ・ , 1 9 8 2 年 1 2 月
小 世 の 松 島 寺
宮 城 の 研 究 3  q 腰 辺 イ 凡 大 新 D , 清 文 堂 , 1 9 8 3 午 5  打
, 1 ・ , 川 庄 内 の 文 化 と 教 介
Ⅱ _ 1 形 県 」 也 域 史 研 究  8  ぢ , 1 9 8 3 午 1 2 j ]
松 島 の 見 仏  1 ・ . 人 と 北 条 政 丁
東 北 大 学 教 美 部 紀 要 4 1 1 ・ 号 , 1 9 8 4 午 1 2 ガ
松 島 寺 の 柏 椣
瑞 巌 寺 博 物 館 年 帆 1 0 号 , 1 9 8 4 午 1 2 j ]
守 護 ・ 地 頭 と 領 十 制
誥 座  H 木 歴 史 3  ( 1 稲 史 学 研 究 会 ほ か 新 D , 東 京 大 学 出 版 会 , 1 9 8 4 年 1 2 河
起 ; 行 文 の 1 ' と ゞ χ





















Π木の礼会史 5 越珂尾'1.弘ほか斜励,岩波,1リ門, 1987年5 村
もうひとつの御恩と本公『沙イ_i集』とその時代








































慈 旦 1 、 ・ 寺 と 毛 越 J f
「 川 村 1 則 也 域 史 の 研 究 1 0 ・ 牙 , 1 9 兜 午  9  j ]
心 , 西 」 又 と そ の 家 1 ・ H 団
葛 四 史 価 究 1 1 リ , 1 9 9 3 午 ] 打
鎌 介 武 士 団 に お け る 般 丈 の 仏 爪 「 過 I U の 支 配 を め ぐ っ て
文 化 に お け る り ど 1 瑚 意 " 被  q 疫 都 治 雄 飼 而 , 角 川 , 1 U , 1 , , 1 9 9 3 イ f . 2  j l
' 1 、 U  と 鉄
y 1 波 ' ι 座  H  < 通 史  7  ・ , ・ ト Ⅲ : ] 紳 j " 己 心 弘 ほ か 割 而 ,  X 卜 波 , 1 1 店 ,  1 9 9 3 ザ H 打
' 1 ・ , t 享 当 釡 色 堂 の 視 線
小 世 の 地 域 1 1 ' 会 と 交 流 ( 羽 下 徳 彦 翁 , り , 占 川 弘 文 館 .  1 9 9 4 イ F 8  打
1 _ H 司 U 下 源 二 j 御 女 の 貝 ' 1 局
国 際 文 化 研 究  1 シ ナ 叫 剣 ヒ 大 学 0 ,  1 9 9 d 年 1 2 j ・ 1
r 泉 縢 原 氏 と 奥 大 迫 の リ H 発
東 北 1 捌 発 研 究 9 6 号 ( 東 北 1 批 発 砧 究 セ ン タ ー ・ ) , 1 9 鮖 ザ  1 j }
鎌 介 建 長 寺 と 愁 崎 護 則 ・ S と 安 緜 氏
料 川 郡 安 欣 氏 と 北 ノ j 世 界 { 小 1 1 雅 史 新 D 一 河 川 . 1 } 房 新 社 , 1 9 鮖 仟 ・ 3  乃
北 1 旦 諸 郡 の 建 羅 と 延 久 一 ' 、 イ 下 介 戦
北 奥 古 代 文 化 2 1 号 ,  1 9 0 5 年 5  刀
慈 恩 . 寺 ・ 一 切 経 と 東 ブ ジ ブ 世 界
西 村 1 」 _ 1 地 域 史 の 研 究 1 3 号 , 1 9 鮖 年 ■ 門
剣 ど " 付 将 河 U I W 東 貞 衡 と 戸 ・ 1 Ⅱ 1 の 建 難
北 辺 の 小 世 史 ( 大 石 心 止 監 修 ) , 名 戈 川 版 ,  1 9 9 フ ィ f 3  乃
平 泉 柳 之 御 所 遺 跡 川 十 の 折 敷 . り 、 , 1 } を 読 む 術 わ
岩 予 1 ' 凶 b 議 文 化 1 リ セ ン タ ー 紀 映 X v n , 1 9 9 7 町 二 3  打
延 久 一 _ 年 北 奥 合 戦 と 俳 郡 の 建 睡
東 北 ブ ジ ア 研 究  1 シ ナ 叫 U ヒ ブ ジ ア 研 究 セ ン タ ー ) ,  1 9 9 フ ィ f ・ 1 打
, ・ 1 π 9 、 丁 造 営 に み る 清 衡 の 世 界 戦 略 一 「 寺 塔 已  F 注 文 」 の 記 寸 Π こ つ い て ・ ー
宮 城 歴 史 科 ¥ q 肝 究 4 2 ・ 号 , 1 9 9 7 年 4  打
伊 途 の 〒 呆 伝 説
中 世 文 学 4 2 ン ナ ( 小 世 文 学 会 ) , 1 9 9 7 年 6  上 j
' ・ や 世 北 士 、 川 の 殉 運 と 人 凍  1 1 _ 1 1 吹 城


















Re-inter御、eting National History and Local Re又iona]ism in Japan
Facets of Transfonl〕ation of 血e Northeast Asian countries, edited by
Tadasl〕i YOSHIDA and Hiroki oKA,(The center for Northeast Asian
S加dies, TO】〕oku unive羚ity),1998.3
釧守舸将軍沽原真衡の政椛構恕











































中 川 東 北 の 地 域 区 分
い く つ も の 東 北 ( 東 北 文 化 の 広 場 7 ) , 東 北 二 術 上 科 大 学 東 北 文 化 研 突 セ
ン タ ー , 2 0 0 3 年 3 円
鎌 倉 御 家 人 葛 西 氏 に つ い て
鎌 倉 幕 府 と 葛 1 川 氏 ( 葛 飾 区 網 交 上 と 天 文 の ヤ 馴 勿 訓 痢 嗣 , 名 茗 { _ 1 _ 1 版 , 2 ( 川 4 イ f 5 j l
北 か ら 生 ま れ た 巾 世 Π 本
d 哩 打 モ 敏 ほ 力 哨 局 『 中 批 の 系 譜 一 東 と 西 , 北 と 南 の 世 界 』 お 古 ' 1 を と 小 Ⅲ




八 条 流 馬 術 の 受 容 と 戦 国 社 会
陸 奥 1 司 の 戦 国 社 会 ( 人 石 山 1 1 ' ・ 小 林 補 治 編 ) , 商 ι ミ ' 1 1 院 , 2 0 0 4 イ 下  8  門
藤 原 秀 衡 の 政 権 枇 想
上 横 手 雅 敬 1 舗 礁 凍 筬 経 』 , 文 英 堂 , 2 0 0 4 午 9 j j
鎌 介 期 に お け る 中 脚 寺 伽 就 の 破 孃 ・ 顛 倒 ・ 修 復 記 録 に つ い て
羽 下 徳 彦 編 『 小 世 の 地 域 と 宗 教 』 , 1 i 川 弘 文 館 , 2 0 備 年 3 門 ( 予 定 )
7 8
7 9
Ⅳ . 自 治 体 史
1 .  1 _ 1 _ 1 形 県 史 資 料 篇 巧  l t  ( i 七 代 中 Ⅲ 史 半 H  ) , 分 担 執 Υ モ ,  1 9 7 7 圷  3  1 j
2 .  1 _ 1 _ 1 π 刎 i 、 史 資 料 箭 1 5  ド ( ブ 〒 代 中 川 史 料 2 ) , 分 担 . 執 ゛ n , 1 9 7 9 午  3 j ]
3 .  1 1 1 形 県 安 1 1  σ 東 始 ・ 古 代 ・ 小 世 ) ,  j し 細 茗 , 1 9 8 2 4 下  3  "
4 . ' 宮 城 の 研 究  8  ( 誠 凡 ← 文 献 目 録 ・ 索 引 篇 D , 沽 文 堂 , 分 担 快 X { ,  1 9 8 7 年 フ ナ 1
5 .  1 ヌ 1 説 山 形 県 史 ( 山 形 県 史 別 締 D , 共 編 苫 , 1 9 8 8 年 3 j j
6 . 凶 説 宮 城 県 の 歴 史 ( 図 説 Π 本 の 歴 史  4 ) , 河 1 1 1 , 1 1 ・ 房 斬 社 , 分 担 執 丁 ι ,  1 9 8 8 イ f 6 j l
フ .  1 _ 1 1 π 列 雫 央 総 目 次 ・ 索 引 ( 1 1 リ 杉 県 史 別 籍  2 ) , 分 I H " ' 1 ' ,  1 9 8 9 年 3 1 1
8 . Ⅱ 肝 列 雫 史 年 表 ( 1 1 リ 杉 県 史 別 篇 3 ) , 分 扣 I J L 一 庄 ,  1 9 8 9 1 下 3 1 1
9 . 川 形 県 史 要 覧 ( 山 形 県 史 別 篇 4 ) , 分 担 快 1 ' ,  1 9 8 9 年 3  打
1 0 . 松 訂 , 町 史 通 史 編 , 分 担 執 1 ' , 1 9 9 1 年 3 1 ]
1 1 . 石 巻 の 歴 史 6 牛 " 刈 編 , 分 担 歓 , n , 1 9 9 2 午 3  打
1 2 . 石 巻 の 歴 史  8  資 料 羽 , 1 2  古 代 ・ 中 世 ; 締 , 共 編  X ,  1 9 9 2 年 3  打
1 3 . 仙 台 市 史 資 料 編 1 0 , 伊 迷 政 宗 文 f 片  1 , 分 担 散 予 , 1 9 9 4 イ 「 ・ 3 j ・ 1
1 4 . 中 新 田 の 歴 史 ( 普 及 版 ) , 分 担 執 筆 , 1 9 9 5 年 1 0 打




































陸 奥 府 中 の 墓 所 と 板 碑
シ ン ポ ジ ウ ム 「 よ み が え る 小 世 世 界 」 ,  1 9 9 1 イ F  8  羽 , 肘 寸 刷 県 , 牛 1 Π 、 1 b
東 北 の 地 域 区 分 ど 宮 城 県 史 の n 寺 代 区 分
世 界 の 中 の 東 北 研 究 会 , 1 9 9 1 年 7 打 , 東 北 1 刑 発 仙 究 セ ン タ ー
〒 ・ 泉 「 柳 の 御 所 」 遺 鋤 の 発 掬 北 保 存 の 課 題
' 宮 城 歴 史 科 学 研 究 会 イ 1 三 次 大 会 ,  1 9 9 1 年 1 2 河 , 仙 台 1 打
慈 恩 寺 と 毛 越 寺
シ ン ポ ジ ウ ム 「 慈 恩 、 J f 文 化 を 老 え る 」 ,  1 9 9 2 年 2  打 ,  1 U 形 県 工 じ 河 イ _ 〔 r b
葛 西 氏 と そ の 家 臣 団
葛 西 史 シ ン ポ ジ ウ ム ,  1 9 兜 年 9  打 , ニ ト " 果 東 山 川
平 泉 柳 と 御 所 出 士 の 折 ' 敷 ι I L 1 1 ・ を 読 み 直 す
岩 f 占 文 i ヰ 学 会 , 1 9 兜 イ F I 0 打 , 盛 岡 市
奥 六 郡 と 感 井 郡
シ ソ ポ ジ ウ ム 「 磐 井 郡 と 古 代 遺 跡 を 探 る 」 , 北 上 川 流 域 の 歴 史 と 文 化 を ぢ
え る 会 , 1 9 9 2 年 1 1 1 } , 一 関 市
鎌 介 症 長 寺 と 藤 崎 護 国 寺 と 安 藤 氏
シ ン ポ ジ ウ ム 「 北 の 小 世 を 杉 え る 」 , 1 9 暢 q 二 3 上 1 , 肖 森 県 心 1 崎 町
Π 木 国 1 源 義 成 の 貢 嶋
東 北 巾 世 史 研 究 会 サ マ ー セ ミ ナ ー , 1 9 9 3 年 8 年
シ ン ポ ジ ウ ム 「 歴 史 遺 産 を 二 ・ 、 世 紀 に 伝 え る た め に ー ・ ・ 遺 跡 ・ 雁 史 資 料 の 保 存
と 文 化 財 保 護 法 一 」 パ ネ リ ス ト , 東 北 史 学 会 ,  1 9 9 3 司 ・ 1 0 打
秀 衡 を 取 り 巻 く 人 び と
岩 f 古 文 冉 学 会 , 1 9 9 3 年 1 0 門 , 艦 岡 Π ]
北 奥 諸 郡 の 建 朧 と 延 久 二 年 合 牲
シ ン ポ ジ ウ ム 「 平 泉 文 化 と 北 ノ j 世 界 」 , 円 木 , オ 村 会 議 第 1 部 ・ 地 力 都 会 ,
1 9 9 4 年 5  河 , 盛 岡 市
海 の 武 士 団 葛 四 氏 の な り た ち
東 北 学 院 大 学 中 世 史 研 究 会 , 1 9 9 4 年 6 打 , 酔 じ 化 学 院 大 学
慈 恩 寺 ・ 一 切 絲 と 東 ア ジ ブ 世 界
西 村 山 地 城 史 研 究 会 ,  1 9 9 4 年 1 0 打 , 山 形 1 ' ψ 工 河 汀 「 b
小 尊 寺 金 色 堂 の 視 線































Re-interpreting National Histm、y and Local Regionalism in Japan
International conlerance on conparative Regional stadieS 1997 - Ten
Years of Glovaligation and Roca】-Regionalism -, session ' cross-cutting






























平 泉 豆 剰 京 _ 」 代 の 建 寺 ・ 造 仏 に つ い て
岩 乎 県 南 史 談 会 記 念 i 降 演 , 2 0 呪 年 1 0 打 , ' 喫 「 市
北 辺 に 見 る 中 世 Π 本 国 の 成 立
歴 史 学 研 究 会 ' i 代 史 部 会 , 2 0 0 2 年 1 2 月 , 専 修 大 学 神 田 校 舎
北 か ら 生 ま れ た 小 世 日 本
シ ン ポ ジ ウ ム 「 中 Ⅲ 二 の 系 譜 一 東 と 西 , 北 と 南 の 川 界 一 』 , 2 0 0 3 午  6 j l ,
帝 京 大 学 1 _ 1 _ 1 梨 文 化 財 研 究 所
1 2 世 紀 の 都 l h , 平 泉 を 復 元 す る
前 近 代 日 本 の 史 料 遺 廊 プ ロ ジ ェ ク ト 錦 4 回 国 際 研 究 葉 会 「 日 本 史 の 用 語 集
と 史 料 ・ 解 題 」 誥 演 , 2 0 0 3 年 7 刀 , 東 京 人 ツ 史 料 編 築 所
奧 羽 諸 大 名 家 に お け る 系 譜 認 ' 哉 の 形 成 と 変 容
軍 記 ・ 語 り 物 研 究 会 年 次 大 会 , 2 0 0 4 午 8 打 , 東 北 大 学 文 学 部
平 泉 世 界 文 化 遺 産 登 録 の 条 件
岩 手 史 学 会 , 2 0 0 4 年 9  河 , 盛 岡 市
古 都 平 泉 の 世 界 文 化 遺 産
史 学 会 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム 「 獣 界 遺 産 と 1 価 史 学 U , 2 0 0 4 年 Ⅱ 打 , 東 京 大 学 文
学 部
鎌 倉 期 に お け る 小 尊 寺 伽 豊 の 破 壊 ・ 噸 伊 一 修 復 記 録 に つ い て









書 評 ・ 学 界 動 向 ほ か
] . 中 世 史 部 会 桃 告 批 判 ( 歴 史 学 研 究 会 年 次 大 会 )
『 歴 史 学 研 究 』  3 2 8 号 , 1 9 釘 年 9  刀
2 . 歴 史 学 研 究 会 ・ 日 木 史 研 究 会 編 『 剖 池 荏 日 本 歴 史 』  2
対 建 社 会 の 成 立 , 『 歴 史 学 研 究 』 3 6 8 号 , 1 9 7 1 午 リ 」
3 ,  1 9 7 0 年 の 歴 史 学 界 一 一 回 顧 と 展 望 一
日 本 史 ・ 鎌 倉 時 代 , 『 史 学 判 t 誌 』  8 0 編  5  号 ,  1 9 7 1 0 年 5  門
4 . 藤 木 ク ) ぶ 『 戦 国 社 会 史 論 』 , 『 日 不 歴 史 』  3 3 1 ・ 号 ,  1 9 7 5 年 ・ 1 2 打
5 . 誉 田 慶 恩 『 東 国 在 家 の 研 究 』 , 『 史 学 雑 乱 J  8 7 編 Ⅱ 牙 ' , 1 9 7 8 イ f 1 1 打
6 . 大 山 喬 平 『 日 木 中 世 農 村 史 の 研 究 』 , 『 史 林 』  6 3 谷 3  ト ナ , 1 9 8 0 年 5 j 、 」








































地 頭 領 主 制 の 展 開
貫 達 人 編 『 鎌 介 幕 舸 』  1 到 説 日 木 の 歴 史 6 , 集 英 礼 , 1 9 7 4 年 6  "
平 清 水 の 春
山 形 大 学 人 文 学 部 , 学 生 . 文 染 , 1 9 7 5 午 H 打
飯 豊 の 鷹
『 1 1 1 形 大 学 敦 養 部 だ よ り 』  1 2 牙 ,  N 7 6 午  4  打
山 形 県 中 世 史 研 究 司 i 始
『 1 1 1 形 県 地 域 史 研 究 』  1 ・ 号 , 1 9 7 6 午  3  打
慶 長 五 年 1 ' 月 八 日 最 卜 義 光 1 1 状 の 「 禿 見 」
『 最 上 義 光 公 顕 彰 会 々 縦 』  2 号 , 1 9 7 7 介  8  打
文 治 五 年 奧 州 合 戦
『 み ち の く 歴 史 夜 話 』 ,  N H K 東 北 人 部 資 料 室 , 1 9 7 9 午 2 打
タ ブ ー と し て の 天 皇 制
山 形 人 学 人 文 学 部 新 入 生 歓 迎 シ ン ポ ジ ウ ム 「 天 虫 制 一 戀 法 施 行 3 0 周 年 の
今 日 的 意 元 を 考 え る 」 パ ン フ レ ヅ ト , ] 9 7 8 年 5  打
出 乎 Ⅱ 可 の 庄 園
『 角 川 地 名 通 仁 』  9 号 , 1 9 8 2 午 6  打
白 隔 迎 雌 に 築 か れ た 背 水 の 帥 一 奥 州 緜 原 氏 と 阿 津 賀 志 山 の り " 硬 一 ー
『 匝 y 羽 る 鎌 倉 武 上 』 集 英 社 ・ 日 本 史 の 郷 台  3 , 1 9 8 2 年 6  打
秀 衡 と 政 宗
『 平 牙 U , 東 北 大 学 史 学 研 究 会 , 1 9 8 4 イ f Ⅱ ガ
都 Ⅱ _ 1 遺 跡 の 保 存 問 題
『 仙 台 r 丘 政 を 発 展 さ せ る 研 究 者 の 会 会 打 U  4  牙 ,  1 9 8 4 郁 1 2 打
平 泉 と 鎌 倉 の 問
放 送 に よ る 東 北 大 学 開 放 講 座 テ キ ス ト 『 Π 本 史 の な か の 宮 城 』 , 1 9 部 年 9 j ・ 1
平 泉 の 都 市 空 問
『 平 泉 』 , 東 北 大 ツ . 史 学 研 究 会 , 1 9 8 5 仟 1 リ 1
高 橋 富 雄 先 生 の 御 退 官 に よ せ て
『 国 史 談 話 会 』 緋 謎 乏 6 号 , 1 9 8 5 イ f 1 2 打
中 世 松 島 の 景 観
『 教 育 宮 城 』  3 5 巻 1 0 号 , 1 9 8 6 年 1 月
「 ・ 一 所 懸 命 」 の 前 史

































































遺 跡 保 存 と 遊 水 地 " + 1 向 / 川 Ⅱ 寺 さ れ る 向 立 へ の 通
劇 ] 日 斬 1 捌 1 9 9 1 年 1 2 打  1 8 日 , 朝 刊
・ 十 J 夬 「 柳 の 御 所 」 の 発 掘 に よ せ て
『 歴 史 と 地 1 1 1 ! 』  4 3 9 号 , 山 川 1 " 版 礼 ,  1 9 9 2 ナ 1  3  ナ ]
四 Π 1 1 j 場 の に ぎ わ い
^ ・ 1 ・ 卯 i 1 Π 1 1 1 j ' 史 通 信 1 9  号 ,  1 9 9 2 匂 二  5  見
戸 田 さ ん の 〒 泉 紀 行
『 戸 田 芳 交 の 道 追 悼 思 藻 』  1 9 9 2 午 5 門
東 北 の 地 域 区 分 ど 宮 城 県 史 の 時 代 区 分
『 東 北 か ら 世 界 へ 世 界 か ら 東 北 へ 』 , 「 世 界 の 小 の 東 北 研 究 会 」 要 録 集 1
東 北 開 発 飢 究 セ ン タ ー , 1 9 9 2 仟 ・ 7 j j
1 - 1
ノ ノ ,
奧 州 藤 原 氏 の 国 際 見 匂 立
『 炎 』  1  号 ( N H K  大 河 ド ラ マ 情 桃 誌 ) ,  1 9 兜 イ f 7 1 }
胴 中 城 は 五 ガ 1 崎 に あ り
『 リ L 1 ヒ 中 世 史 研 究 会 会 訓 U  4  ・  5 号 , 1 9 兜 年 1 0 打
仙 台 城 ド の 開 発 と 交 通 路
『 近 Ⅲ の 仙 台 』 , 東 北 人 こ を 史 学 仙 究 会 , 1 9 9 2 年 1 1 打
奧 . 州 H 樹 東 氏 の 世 紀 / 奥 州 は 炎 立 つ ( 局 橋 兇 彦 氏 と の 対 談 )
高 橋 ず 酬 劣 扇 『 黄 金 の 世 紀 一 康 原 ・ ' 族 の 時 代 』 , 日 オ σ 攻 送 ,  1 9 船 年 4  打
造 物 か ら わ か る 1 1 常 牛 活
豹 悟 史 読 木 』  3 8 を Ⅱ 号 , 新 人 物 社 来 社 , 1 9 9 3 イ F 6  河
平 泉 柳 之 御 所 の 発 掘 に 学 ぶ
n ' 史 地 廻 ! 教 育 』  5 船 ぢ , 1 9 9 3 年 1 0 月
奥 州 藤 原 氏 の 国 際 感 覚 に よ せ て
『 伊 迷 ノ ＼ 』  3 ι ナ , 宮 城 保 文 イ 凶 辰 興 則 団 , 1 9 9 3 イ 下 ・ 1 0 刀
喫 六 都 と 琳 井 郡
, 1 } b J  , 1 9 9 4 仟  3
北 上 川 流 域 の 歴 史 と 文 化 を ε え る 会 編 『 平 泉 の 原 像 』 ,
j j
「 炎 立 つ 」 ( ド ラ マ ) と 歴 史 学 の 闇 で
『 内 乱 史 研 g 瑚  1 5 ぢ , 1 9 9 4 年 5  J 、 1
部 生 」 典 話 記 』 の 地 名

































































・ ・ ・ 所 懸 命 と は 何 か
歴 史 教 育 者 協 議 会 私 i 『 ・ ・ 、 0 0 階 ト ・ 0 0 答 ・ 日 本 の 歴 史 』 , 河 " 上 1 1 b j 新 礼 ,
1 9 9 8 年 7  村
わ た し の 出 会 っ た 摩 史 冉
『 靡 史 の 愉 し み 』 , 歴 史 i 牛 懇 i 円 会 ,  1 9 9 8 年 5  打
仙 台 城 跡 石 垣 の コ " 査 現 場 に て
『 仙 台 市 政 だ よ り 』 , 1 9 9 8 年 8  打 号
入 朋 1 旧 村 の 原 風 県 を 訪 ね て
別 冊 歴 史 統 本 『 1 1 本 姓 氏 由 来 総 覧 』 ( 新 人 物 往 来 社 ) , 1 9 9 8 年 8 月
・ 平 j } U 姻 京 氏 の 北 力 交 易
『 白 い 倒 の i 寺 』 ( 東 北 確 力 株 式 会 社 地 域 交 所 詰 愉  5 0 4 ・ 号 , 1 9 9 8 午 8 j j
. ・ 1 ・ , 1 1 1 : と 公 j や Ⅱ 業
『 イ ミ ダ ス 9 9 』  H 木 史 ( 条 英 ネ ■ ,  1 9 9 8 年 Ⅱ 打
島 度 な 情 帳 が 備 え ら れ て い た 奥 州 藤 原 政 椛
『 イ ン テ リ ジ ェ ン ト ・ コ ス モ ス 』  3 0 ・ 弓 , 1 9 9 9 年 1 0 月
小 世 の 貨 幣 ・ 釡 融
『 イ ミ タ ス 2 0 【 川 』 日 木 ( 架 英 社 ) , 1 9 9 9 年 H 打
平 泉 柳 之 御 所 Ⅱ _ 1 上 の 磐 崎 村 印 に つ い て
『 妓 新 情 級  1 _ Ⅱ 士 白 磁 四 耳 壷 と 印 章 』 柳 之 御 所 資 料 ・ 館 開 館 記 念 誥 演 資 料 ,
1 9 9 9 年 1 1 河
絵 で 統 む 仏 島 の 原 煤 ( 冉 評 )
石 井 ・ " 宮 川 綸 『 ズ ッ コ ケ 三 人 細 み の 大 研 究 』  2 , ポ プ ラ 社 , 2 0 0 0 イ r ・ 3  刀
文 献 資 判 ・ か ら み た 大 ' 氏
『 , ・ P 世 の 山 形 と 大 江 氏 』 ( 米 沢 女 了 1 劇 瑚 大 学 ) , 2 0 0 0 午 3 月
黄 金 の 群 像 ・ 泰 衡 と 源 頼 朝 ・ 一 文 治 の 奥 州 合 戦 を 小 心 に ー
『 歴 史 教 室 講 義 録 』 , 平 泉 1 1 1 」 教 育 委 員 会 , 2 0 0 Ⅲ 手 3  打
津 幌 十 二 湊 と 「 M q 毎 交 易 の 展 開
東 北 ア ジ ア 仞 究 セ ン タ ー ・ ニ ュ ー ス レ タ ー 5 号 , 2 0 0 0 年 5 打
仙 h 城 イ i m 発 掘 渕 査 の 成 牙 U こ つ い て
畔 山 台 郷 士 W 1 究 』 通 刊 2 6 0 号 , 2 0 0 0 年 6  打
小 世 の 家 族

































































北 力 の 辺 境 か ら n 木 史 の 細 み 立 て を 見 心 す ・ 商 介 報 佐 へ の コ メ ン ト
岡 洋 樹 ・ 商 倉 浩 樹 編 『 東 北 ア ジ ア 地 域 論 の " 1 能 柤 丁 ・ 雁 史 学 ・ 盲 需 学 ・ 人
類 ・ γ . 政 治 経 洗 学 か ら の 視 座 』 , 東 北 大 学 火 北 ブ ジ ブ 可 「 充 セ ン タ ー ,
2 0 0 2 イ 阿  2 ナ 1
商 屋 の 造 構 に 述 い な い
『 岩 手  1 1 1 、 1 』 新 1 Ⅱ 1 , 2 ( 川 3 圷 ・ け 1  1 日
小 世 東 北 の 地 域 ば 分
『 い く つ も の 東 北 』 東 北 文 化 の 広 場 7 , 東 北 芸 術 _ 〔 科 大 ツ 吋 i 北 、 文 化 セ ン タ ー ,
2 ( 川 3 イ F  3  1 ]
い く つ も の 来 北
( 川 f < 寛 ・ ・ 岡 村 道 幼 . ・ 1 1 Ⅱ 斤 哲 餓 ・ ● ミ 坂 戀 雄 氏 と の シ ン ポ ジ ウ ム ) ,  1 司  1 _ '
小 世 北 力 史 『 新 縦 之 記 録 』 を 脱 枇 築 す る
『 普 及 啓 発 セ ミ ナ ー 判 H 七 ・ 染 』 平 成 1 4 午 度 , ブ イ ヌ 文 化 振 興 ・ 研 究 雉 進 機 1 " ,
2 { 川 3 仟 3  j l
中 世 北 Π 本 に お け る 地 域 の 形 成 と 迎 携
秋 則 岩 下 街 道 フ ォ ー ラ ム 2 0 0 2  『 公 儀 御 ' 1 、 し 買 い 摩 史 の 遊 』 ,  N P 0  法 人 秋 田 岩
手 横 ! 1 岫 延 H 劣 交 流 会 , 2 ( 川 3 仟 ・ 3  打
松 島 と 染 潟
『 内 い 1 苗 の 譜 i 』  5 6 0 ・ ぢ ' , 東 』 ヒ 心 ブ J 地 域 交 流 部 , 2 0 0 3 午  4  刀
柳 鮮 か ら 届 い た 政 宗 の 丁 品 〔
『 仙 台 1 1 j 政 だ よ り 』 , 2 0 悌 イ 「 '  4  j 、 j
奥 州 膝 原 氏 の 「 黄 令 貿 易 _ 1  と 地 ノ j の 時 代
『 再 現 訂 木 史 』 平 安 7 , 靜 局 炎 社 , 2 0 船 年 ・ 4  打
平 泉 1 係 原  1 代 の 蛇 寺 ・ 造 仏 に つ い て
岩 丁 ・ リ ι 由 史 談 会 『 研 究 紀 要 』  3 2 集 , 2 0 船 郁 1 打
慶 長 五 年 敲 上 帥 に 兒 る 政 宗 の 胸 算 則
『 市 史 せ ん だ い 』  1 3 号 , 2 0 0 3 年 7 j 、 1
「 場 の 力 」 と 瑞 巌 寺
『 H  本 遺 1 皐 』 心 , 松 島 , , 削  H 新 朋 社 , 2 0 0 3 年 8  打
中 世 糠 部 の 世 界 と 大 名 南 部 氏
『 地 力 史 研 究 』  5 3 巻  4 ・ 琴 , 2 0 0 3 イ r 、 8 円
介 " 文 冉 巻 ・ f 1 軸 ( 解 説 )
磯 部 彰 編 『 同 宝 史 記 か ら 融 イ i 原 楠 ま で 一 東 北 人 学 附 属 図 i 1 1 館 の 名 品 一 ・ 』 ,
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鎌 介 1 1 寺 代 の 東 北 守 護 ・ 地 頭 制 度 と 奥 羽 両 氏 1 -
沿 宮 徳 仁 親 1 に 誥 お t ,  1 9 8 2 午  8  " , イ 1 1 1 台 市
小 世 の 影
東 北 大 学 1 価 史 科 ・ γ 仙 究 会  n 1 否 史 学 入 門 誥 川 封 ,  1 9 8 3 年 7 j ・ 1 , 東 北 火 学
釧 H ・ の 小 世 史
宮 城 県 松 山 町 教 育 委 員 会 ,  1 9 8 3 年 9 門
中 唯 の 日 水 海 文 化
鶴 l m j i 矧 叉 1 , 1 1 貧 劇 整 史 山 . 門 ' ; 苗 座 , 1 9 8 3 司 二 1  リ 1 , 鶴 岡 「 Ⅱ  1 ! 」 ' イ 1 二 七 ン タ ー
, ・ 1 ・ 寸 1 1 . の 仙 台 ・ 1 ι 里 f
仙 h i 伊 1 ・ , 央 公 民 館 , 1 9 8 3 1 f 1 2 j l
巾 世 の 岩 例 城
岩 リ J 市 民 会 鯆 , 1 9 8 3 年 1 2 打
柬 北 の 文 化 と 仙 介 の 歴 史
門 治 大 学 錦 _ ニ ・ 部 過 程 別 1 り 1 卒 業 1 0 1 月 イ 1 二 記 念 第 1 0 1 川 分 岡 総 会 ,  1 9 8 5 年 8  刀 , 仙
f ↑ 「 1 i
介 戦 の 作 法 ・ , ・ 1 ・ , W 二 に お け る 1 波 争 の ・ 一 部 始 終 一
福 島 県 桑 折 町 敦 育 委 員 会 , 1 9 8 6 午 Ⅱ 打
艇 兵 部 の 峻 馬
八 戸 ! 1 i 教 ☆ 委 員 会 , 1 9 8 7 仟  9  打
天 鼎 . と 災 文 化
元 号 と 天 皇 制 を 吉 え る 宮 城 県 民 条 会 , 1 9 8 9 仟 , 2 打 , 宮 城 県 教 介 会 館
小 Ⅲ : み ち の く の 「 叉 1 ' 1 1 館
関 円 ・ 館 恊 議 会 , 1 9 8 9 年 7  j j
ヰ ・ ・ Ⅲ : の 地 域 像 一 村 ・ 行 { ・ 市 ・ 道 ・ 館 ・ ¥ f ネ 士 ・ 墓
仙 台 市 椴 育 委 H 会 , 1 9 8 9 年 8  打
平 町 肌 樹 京 氏 と 柳 御 所 遺 跡 の 発 掘
講 座 「 文 化 則 と 歴 史 学 」 , 歴 史 学 研 究 会 ,  1 9 8 併 平 1 2 打 , 東 京 都
小 世 の ・ 一 関 市 と 北 上 川 文 化 圈
・ 1 刈 市 ,  1 9 9 0 年 2 1 1
釈 守 氏 ど 宮 城 衆
多 賀 城 市 , 1 9 9 0 午 1 2 j l
北 の 道 と 安 膝 氏



































'1瑚 11」教介委 n会,1992イ1'・ 8 jj
郡山と北Π城の歴史































平 泉 際 原 氏 と 伊 述 氏
福 島 l h , 1 9 9 3 q  7  1 }
奧 州 ル 判 京 氏 の Ⅲ 紀
宮 城 リ ι 河 北 岡 ' 子 女 介 委 n 会 ,  1 9 9 3 圷  8 j l
奥 州 喋 原 氏 と 北 ノ j 1 1 1 界
イ ン テ リ ジ ェ ン ト ・ コ ス モ ス ・ } 地 伯 市 教 介 委 n 会 , 1 9 9 3 イ f 9  打
奥 州 際 原 氏 に つ い て
宮 城 U , し 涌 谷 町  4  区 1 町 内 会 ,  1 9 9 3 郁 1 1 打
奥 州 峠 原 氏 と 会 汁 の 歴 史
福 島 " ' 立 卜 訓 勿 館 , 1 9 9 3 イ f 1 1 J I , 会 1 " 若 松 市
「 1 ' 府 甲 、 」 シ ン ポ ジ ウ ム ・ パ ネ リ ス ト , 奧 大 道 ( 板 斥 通 り ) ・ 惣 の 関 を め ぐ っ て
利 的 町 教 介 委 員 会 ,  1 9 9 3 卸 Ⅱ 打
、 1 Z 泉 柳 と 御 所 充 掘 の 成 果 に つ い て
岩  f ・ 県 ・ ・ ' f 〒 町 教 介 丕 n 会 、  1 9 9 3 郁 1 1 打
平 泉 と 川 羽 剛
米 沢 女 子 無 1 翊 大 学 , 1 9 9 3 件 1 1 打
『 炎 立 つ 』 と 郷 旺 二 の 歴 史
湘 谷 1 1 1 」 教 育 委 n 会 , 1 9 暢 イ f 1 2 打
奥 州 際 原 氏 に つ い て ( 2 1 川 )
東 京 都 立 人 学 公 1 用 ; 品 1 小 「 都 民 カ レ ッ ジ 」 , 1 9 9 3 イ 「 ' 1 2 j l
奥 州 藤 原 氏 の 女 配 構 造
岩 f ↓ 1 ι 、 ' j 博 物 館 , 1 9 9 4 イ 「 . 1  j l , 犠 岡 1 1 」
犬 喫 . 制 と 「 炎 立 つ 」
建 田 i 祉 念 日 を ぢ ぇ る 会 ,  1 9 9 4 件  2  打 , 占 川 「 h 教 介 会 鯲
下 石 城 の 歴 史
宮 城 県 松 1 1 1 町 教 育 委 n 会 ,  1 9 9 4 年 3 j ]
平 泉 柳 之 御 所 跡 か ら 世 界 を 兒 通 す 平 泉 際 原 氏 の 岡 際 感 党
東 北 人 学 職 n 組 介 , 1 9 9 4 年 3  打 , 仙 台 「 b
奥 州 際 原 氏 と 卜 三 湊 ・ 安 喋 氏
N H K  】 〒 森 放 送 1 . 0 , 1 9 9 4 q 3  打 ,  1 テ 森 1 ι 1 随 1 " 村
紹 ' 1 氏 と 利 r 、 」 城

































































志 和 郡 と 奥 州 喋 原 氏
1 _ 1 _ 1 谷 絲 塚 保 存 会 , 1 9 9 6 卸 . 5  j l , 岩 丁 ・ 県 紫 波 町
平 泉 藤 原 氏 の 衣 食 住
資 源 素 材 学 会 仙 台 大 会 , 1 9 9 6 イ 1 Ξ 1 0 打
奥 升 N り 丑 と 藤 原 文 化
ル 1 形 県 立 芸 術 上 科 大 学 ,  1 9 9 6 年 H 羽 , 同 大 学
絵 巻 物 に 兄 る 平 家 物 語 の 世 界
仙 台 市 中 田 市 民 セ ン タ ー ,  1 9 9 7 年 2 月
比 内 郡 建 1 汽 を め ぐ っ て 一 油 原 氏 の 北 プ j 戦 1 略 を 小 心 に ー
秋 田 県 生 湃 学 習 フ ェ ス テ ィ バ ル 9 7  ( 秋 田 県 ・ / J ' 1 " ほ か ) ,  1 9 9 7 午  8  打 ,
大 館 市
地 域 か ら 小 世 を 統 む 越 後 白 河 幕 府 の 可 能 性 を め ぐ っ て
新 潟 県 高 等 学 枝 地 理 雁 史 公 民 部 会 ,  1 9 9 7 年 ] 0 1 1 , 新 潟 i ! 」
本 荘 市 史 の 成 果 と 課 題
『 本 荘 市 史 』 を 市 民 と 詔 る シ ン ポ ジ ウ ム , 人 荘 「 1 i ほ か , 1 9 9 7 年 Ⅱ 打
大 占 1 町 遺 跡 か ら 見 た 平 泉 文 化
丸 森 町 教 育 委 ι 1 会 ,  1 9 9 部 下 5  門
糠 部 ・ 閉 伊 ・ 夾 が 島 の 河 民 架 則 と 諸 大 名
シ ン ポ ジ ウ ム 「 北 奥 羽 ・ 蝦 爽 地 世 界 の 形 成 と 地 域 諸 架 川 」 ( 北 海 通 " 1 武 チ 孚
1 剣 _ 1 本 史 教 育 研 究 会 ) ,  1 加 館 市 , 1 9 9 8 イ F 8  村
平 、 泉 際 原 氏 と 糠 部 駿 馬 五 十 疋
古 森 県 十 和 田 「 h 教 育 委 R 会 , 1 9 9 8 年 9 j 、 1
乎 泉 喋 原 氏 と 葛 西 氏
岩 手 心 ι 平 泉 町 教 育 委 員 会 , 1 9 9 8 年 1 0 j ・ 1
介 持 文 , り に つ い て
栃 木 県 公 文 , 1 } 館 , 1 9 9 8 年 1 0 j l
も の の け 娩 と , ・ 1 ・ , 世 史 学
' 宮 城 学 院 女 了 大 学 祭 参 加 シ ン ポ ジ ウ ム , 】 9 9 8 年 1 0 打
黄 金 の 群 像 , 泰 衡 と 頼 棚 一 文 治 奥 州 介 戦 を 小 心 に ー
平 ' 泉 1 町 公 民 館 , 1 9 9 9 1 下  7  j l
馬 と 海 の 大 名 南 部 氏 の 歴 史 に つ い て 北 か ら 見 つ め る H 本 歴 史
































































中 世 の 松 島
松 島 瑞 " 髭 寺 , 2 0 0 0 年 Ⅱ 打
小 世 Π 本 の 馬 と 合 戦
シ ン ポ ジ ウ ム 「 北 の 馬 文 化 」 岩 f 県 立 博 物 館 , 2 舶 0 年 Π 打
好 奇 心 と 少 し の 持 続 心 を も っ て
宮 城 県 涌 谷 中 学 校 立 志 式 i 恐 演 , 2 0 0 1 年 1 刀
公 開 フ ォ ー ラ ム 「 東 北 の 歴 史 と 文 化 , こ こ か ら 発 佶 で き る こ と 」 パ ネ リ ス ト
東 北 イ ン テ リ ジ ェ ン ト ・ コ ス モ ス ・ 日 木 行 年 会 議 所 柬 北 地 1 メ 1 恊 議 会 , 2 0 川
年 4 打 , 石 巻 市
Π 本 史 の 中 の 和 賀 氏
シ ン ポ ジ ウ ム 「 和 賀 氏 の 時 代 と 栄 光 」 和 賀 氏 如 Ⅲ F 祭 突 行 委 a 会 , 北  1 . 小
民 会 館 , 2 0 0 1 年 4  j l
, 1 , 世 の 松 Ⅱ _ 1 付 近 一 遠 藤 氏 来 松 住 6 0 0 午 を 剣 し て ・ ・ ・
松 山 町 文 化 財 愛 護 恊 会 ほ か , 2 0 0 1 年 5  打 , 宮 城 県 松 1 1 1 1 町
伊 逹 政 宗 の 町 づ く り
仙 台 市 西 多 賀 市 民 セ ン タ ー , 2 0 0 1 年 6 上 j
中 世 松 島 の 風 景
東 北 歴 史 博 物 館 開 放 誥 座 , 2 0 0 1 年 1 0 "
地 域 か ら 見 直 す 日 木 史
山 形 東 高 校 創 立 Ⅱ 7 1 司 年 記 念 講 演 , 2 0 0 1 年 1 0 打
鎌 倉 御 家 人 葛 西 氏 に つ い て
葛 飾 区 郷 士 と 天 文 の 博 物 館 開 館 ] 0 周 午 記 念 地 域 史 フ 才 ー ラ ム ' 演 , 2 0 0 1 4 F
1 2 刃
延 久 一 ' 年 北 奥 合 戦 と 沽 原 真 衡
シ ン ポ ジ ウ ム 「 ・ 占 代 北 奥 の 謎 」  2 0 0 2 守 , 8  打 , 秋 田 県 小 坂 川 ' 郷 十 卸
小 世 北 力 史 一 「 新 羅 之 記 録 」 を 脱 描 築 す る
ア イ ヌ 文 化 振 興 ・ 研 究 推 進 機 拙 ・ 普 及 1 呼 発 セ ミ ナ ー , 2 0 舵 年 8 刀 , 東 京 都
中 世 の 七 北 川 流 城 に つ い て
イ 1 1 1 六 市 史 で ま え 講 座 , 2 0 0 2 年 9 j ] , 宮 城 野 区 商 砂 市 民 セ ン タ ー
H 本 史 の 中 の 南 部 氏
特 別 シ ン ポ ジ ウ ム 「 歴 史 の 中 の 七 戸 」 , ヒ 戸 町 教 介 丕 H 会 , 2 0 0 2 年 9  打 ,
青 森 県 七 戸 町 粕 葉 館
北 条 n 寺 頼 の 廻 国 伝 説 に つ い て

































































小 世 葛 西 氏 と 琳 井 郡
千 } 既 町 民 大 学 刷 棚 Ⅲ , 2 0 伽 イ ト 6  刃
源 義 経 と 平 泉
仙 台 郷 十 研 究 会 , 仙 f 卜 市 Π 然 史 博 物 館 , 2 Ⅸ M 郁 6 1 1
仙 台 城 の 保 存 ・ 整 休 i i + 1 画 に つ い て
仙 台 口 ー タ リ ー ク ラ ブ 例 会 , 仙 台 プ ラ ザ ホ テ ル , 2 ( 川 4 年 8 j 、 1
j 語 遊 学 ト ー キ ン グ  D 中 世 の 太 平 祥 海 運 と 玲 1 倒  1 _ Ⅱ 淡
喩 1 酋 市 教 h 委 H 会 , 塩 織 市 生 涯 教 育 セ ン タ ー , 2 Ⅸ M 年 8 月
2 1 世 紀 の 歴 史 学
福 島 I A 立 湯 元 r 剖 校 , 2 0 0 4 午 1 0 j 、 j
馬 と 地 頭 と 公 田 而 姓 の く ら し
シ ン ポ ジ ウ ム  n 川 せ 糠 部 の 世 界 と 南 部 氏 」 , 八 戸 市 博 物 館 , 2 0 悦 仟 ・ 1 ω 1
義 経 の 造 産
み や ぎ 県 民 大 学 会 報 部 鞭 至 , 東 北 福 列 . 大 学 , 2 0 0 4 年 1 1 刀
義 経 伝 説 の 受 容 と 流 和
広 城 歴 史 シ ン ポ ジ ウ ム 「 義 経 伝 説 の 世 界 ・ 伝 説 を 伝 え た 民 衆 の こ こ









テ レ ビ 出 演 ほ か
1 .  N H K ラ ジ オ 錦 ・ 一 放 送
「 文 治 五 年 奥 州 介 牲 」  a 9 7 8 年 7 j D
2 . 柬 北 大 学 解 放 講 座
「 日 木 史 の な か の 宮 城 」 ( テ レ ビ 放 送 2  回 分 を 担 当 )  a 9 8 5 年 度 )
3 . 東 北 大 学 解 放 講 座
岡 ・ 寸 n 二 み ち の く の 城 館 」 ( 企 画 立 案 , 4  回 分 を 担 当 1 )  a 鯛 1 イ 刊 叟 )
4 .  N H K  テ レ ビ ド ラ マ
「 炎 立 つ 」 の 1 織 修  a 9 暢 仟  2  刀 ~  8 f D
5 .  N H K B S テ レ ビ
「 平 泉 の 捗 を 掘 る 」  a 9 9 3 年 6 月 2 5 日 )
6 .  N H K 教 育 テ レ ビ
「 武 参 ξ 政 治 の 始 ま り 」 ( 「 摩 史 で 見 る 日 木 」  9  回 ,  1 9 9 5 年 ・ 5  打 )
7 NHKテレビ
「苗金の国ジパング伝説」(ときめき歴史館, 1999年5jD
NHKテレビ
「岡廿"条訪平牙U (2000年8ナD
NHK テレビ1尋父
「夏・北上川」(「義経と秀衡一ーまぼろしの奥州所符イ、f構恕・・」),2{川3/フ/1
NHKハイビジ"ンふるさと発
「今みがえる奥艸尻捌京氏・汀,上の都にかけた少」,2004年9打(子ウ圃
NHKテレビ
「義経はなぜ死んだのか一頼朝と奥州藤原氏の攻防」(「その11寺,歴史
が動いた」),2004年Π月
8
9
10
Ⅱ
31

